Develi Köylüleri Kazandı by unknown
Manisa Bölge İdare Mahkemesi Develi köyüne kurulması planlanan bertaraf tesisi yapımının iptaline karar verdi. 
Davayı kazanan köylüler, çöplük yapılmak istenen alanda “Zafer Şenliği” düzenleyecek.
Manisa Bölge İdare Mahkemesi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Develi köyüne kurulmak istenen bertaraf tesisi 
yapımının iptali yönünde karar verdi. Develi Köyü Muhtarı Hüseyin Göksu, bu haklı mücadelelerinin sonucunda 
kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek İki yıldır köye bertaraf tesisi kurulmaması için mücadele ettiklerini 
kaydetti. Göksu, “Sonunda davayı kazandık. Köyümüze çöplük tesisi yapılması, hem insan hem de hayvan sağlığı 
açısından tehlike arz ediyordu. Artık gönül rahatlığıyla yaşamımıza devam edeceğiz. Bu davada birlik ve 
beraberliğini bozmayan, her zaman tek yumruk olarak ‘çöpe hayır’ eylemlerine katılan köylü vatandaşlarıma teşekkür 
ediyorum. çok mutluyuz. Köyümüzün prestijini kurtardık” dedi.
Develi köylüleri, kazandıkları davayı kutlamak üzere 8 Eylül Cumartesi günü çöplük yapılması planlanan alanda 
çeşitli yöresel gösterilerin ve oyunların sergileneceği bir “Zafer Şenliği” yapacaklar.
İki yıllık süreçte, yapılması planlanan tesisin iptali için Manisa İdare Mahkemesi’ne 25 Kasım 2005’te dava açılmış, 
bilirkişi, 5 ay sonra 1 Nisan 2006’da bölgeye giderek keşifte bulunmuş ve bilirkişi raporunda “Bu bölge çöp depolama 
alanı olamaz. Merayı öldürür, köye de çok yakın” denmişti.
Köylerine çöplük tesisi yapılmasını istemeyen Develi köylüleri, seslerini duyurmak için 5 Haziran Dünya çevre 
Günü’nde ise çevre ve Orman Bakanlığı önünde yaptıkları eylemle bakanlığı protesto etmişlerdi.
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